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岡山少年少女合唱団 ○ ○ ○ ○ ○
高梁少年少女合唱団 ○ ○ 〇 ○
西宮少年合唱団 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


















































写真１　Choir Lessons (aged 13-20 years) 虫明撮影
表８　Lounais-Hämeen 音楽学校のウォームアップ事例
Choir Lessons (little Children 7-12 years) Choir Lessons (aged 13-20 years) Female Choir Mixed Choir







⑦ 息を吸いながら両腕を抱える 10 回−リ
ラックス（３回繰り返し）
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